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All_Fn_PcrCOK ' TruC，>; 
Fo'四 se;=1 10 num団~
dcrivclcx<'Cutablc， t凶叫凶se1.i叩ut_data，rCSl巾);
if -~ultOK(r明日11 ， Ics回目判1.11XI_叩tput)




dcdarc tcstsct arr"y of t白 tα史 11..num四5C'sl;











































である〈文献 [7[より〉 乙の例はアプリケ シヨ Y ソフ
トウ， 7のテス与を仔うプロセスを肥迩したものである
が!主に機能の詳細化によ勺て紀述を行勺ていることがわ



















図 2はプロクラムの編集，コ yパイル作業の Marvel
による1mil1伝記述である(文献 [3]より) • Cl(¥!笥の部分
























































cditl1n百町1-:><mappin8 for -，usrlbinlt1lltlc~-:> 
C加 PILER
ωmpilc[?p: PRQGRAM]φ 
ωmpilc[?p: PROCEDURE) -:> 
色出
cditl?p: PROCEDURE] 
/・Ihcedilor <:an only be invokcd by u酎・/



























































p"吹田scompilc I SRC -:> OBJ ] == 
( !clCist(SRC，$) 割引1) 
I wopcn，Compilcr(SRO，wε.1osc ] 
(status($) <> 0 : cdil ) 
C陪Ip~
proccss link I QU] -:> EXE 1"包




































c1ass 5RC is 













オプジ ι クトプログラム !実行プログラムである 悶1
のため，ソースプログラムはひとつのファイルかりはる
とする それぞれのクラスのイ〆スタンスの聞では固4





















compilC-( obj }" link 
→ メットジ




var SRC back; 
proc link(5TRJNG nam(') ( 
cxec("cc -0" + namt> +目+附mc+ "，0"); 






c1as 08J is 
var$RCb;可"
var EXE間 対，
proc compilC<ST町NGnamc) ( 
cxC'C("cc -c" + namcφ"ピ}
cnd; 








“no": back.roit( l; 
，"d 
4 プロセス12巡のモデル


























固8に示すクラス P5PEC，p~snc ， 1'_08J， P_EXE 
"クラスI'ROCESSを継承しており .!l: U: back，lIcxtは





























































var PROCESS back，ncxl; 
var RELATION r"l; 
ood 
class P SPEC: PROCE55 is 
varSTRING n3宵""





class P SRC: PR()(こESSis






class P _OBJ: PROCESS is 
proc compilc( ) I 
jf(陀l.compilc() ) 
Ilext.link( l; 1" r _EXE .， 
clse back.edit(); r r _SRC・/
end; 
class RELA TION is 
var SC'1(CELl) cel; 
VM RELATION rC'f; 
cnd; 
cl3ss CELL is 






class OBJCELl : CEll is 
var SRCCEll 51"( 
var STR1NG nam，; 
proc ODJCELl(訂町NGn)(
"nl. ENTIγY(n); namc弓 0;




if{src.!atcst( ) <刷、)rclum truc 
ok・cnt.compil('(); 
if(o帥 1m，"， clock( ); 
rctumok; 
class R_OBj: RELATlON市
proc R_OBJ() ( 
cd .null_SCI(OsjCELLl; 




fOf('ach(OsJCELL c: cel) 。k-ok&c四 mp・IC{); 
retum ok; 
p，"εaddsrc(CELL r， STRING n) ( 













class P EXE: PROC回51，
var PR()(ごE55src; 
























wopcn( ).var STRING naJfl('; 
p，oc酢汀ITY{:訂RINGn)(
namc= 1 




cxcc("rm -f " +同町、c);
namc= NULL; 
class E_'。町 ENTI廿・3
runc BOOL∞mpilC<) ( 
var STRING s; 
wopcn( ) 

















































合にも TrIneの考え方ιaづ〈プロセスIl!還を行う ζ と
は有1である
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cJass EXAMPLE isr ma;1l・1
var PROCESS 明記問曲'J，cxc; 
var RE.LA TION T_Spcx:， T_$I'C， T_O切に'"
proc EXAMPL町STRINGnamc) I 
inil_process( ) 
iniUclati加o
可回namc'" T UC.n胴 c'" namc; 
由 nO
"""瓜.arl()[ S四ぷ回ば)， ) 
proc init.Jlr民:CS5() [ 
S伊X'"P _SPEC() 釘c"P _SRC() 。bj: P _OB1(): uc:: P _EXE() 
S阿耐.=耐back= C:JIC.sr<: '"叫




勾問c.rcl'" r ~光ε= R_SPEC() 
同 rel'" T_Src = R_SRC() 。bj.rcl'" T曲，j= R_OBJ(); 
'"問1= r_cxc : R_EXE(); 
r_$I'c.rcf"， cspec; r，一目。bj= r_o凶l
r_obj.ref = r_srt:; r_cxc.rcf = r_OO; 
~ .... 耳 s. Sce Fig.8・f
class PROCESS is . cnd 
class P _SPEC: PROCE.SS is. cnd; 
class P SRC : PROCE.SS is 制 d
class P 081 : PROCE.SS is. cld 
class P _EXE : PRC拠:E.SS・s.. cnd 
r Rclati酬 ・I




class CElL is 
varENTITY朋 t
，.判"'E"
開官rcmove()( '"陀movc{);CIlI: NULL 
<rnl 
class T芭XTCELL: CELL is 
proc TEXTCELL(STRING namc) ( 









cnl '" TEXT(namc) 
同 =0肱 k();


















class OBJCELL: CELL is r secFig.9・/
va/ SRCCELL ~問。
va/ STRING narnc 
P眠 08JCELL(STRINGn) I .) 
func compile() ( .. ) 
，' 






class R_SRC: RELAT可ONis 
var RELA 1l0N obj 

















P耐 show_sμε() I rcf哨 w();) 
proc rm_filc() I .J 
P臨 rclati加 O{
var SRCCELL c 
c:: selecl朋 C肺 1);c.rclal回 (ccl);
cnd; 
clai凶 R_OBJ:RELATIQN is 1-se Fig.9・1
P"配 R_OBJ()Iー }
fullC B∞Loo剛胞o(. ) 
'"に必ぬ"，(CELLr，訂"RINGn) [ . 
func STRING namcJIsl() ( . 1 
引1(1;
class R EXE; RELATION ・s
V3r E EXE cxc 
V3r STRING岨mc;
func BOOL link() I 
var STRING list; 
lisl ::πf.na同 1・st(); 
exc = E_EXE(nan叫.
剛 urnue.link(list) 
func BOOL凹 oc，惚O {
relUm CJlC.CJlCCulc{ ); 
<rnl 
，. Entily・/
class ENllTY is.r sc Fig.IO・，.end 
clus τ"'EXT : ENTITY is . end; 
class E SPEC; T芭XTis cnd 
class E_SRC : TEXT is cnd; 
Cl3SS E OB1: ENTITY is 
func BOOL compilc() .r seεFig.l0・t
，' 
class E EX E : ENTITY ・5
func BOOL link(STRING n) I 
wopen( )。
~oc(ー氏。 ー +問問ド ・ +0)
IClum stalus( ):::坤:






~ok . : rClum true 
.向。": rClum ralsc 
